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Este nuevo número de la Revista de Estudios Jurídicos de la Universidad de Jaén 
nos llena de satisfacción, pues seguimos manteniendo su proyección internacional que 
ha sido desde el comienzo, en su Segunda Época, una de sus líneas rectoras junto a la 
calidad de las contribuciones que en ella se albergan y, sin duda, al esfuerzo que 
realizan los evaluadores para controlar el nivel científico de la Revista. 
Debemos agradecer el apoyo permanente del Decanato de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas y del Rectorado de nuestra Universidad pues ello ha 
permitido que durante estos últimos cinco años nuestro trabajo se haya visto respaldado 
institucionalmente con el fin de seguir manteniendo la versión on-line y la versión en 
papel, lo que nos facilita una mayor difusión de sus contenidos a nivel nacional e 
internacional. 
Este número se enriquece con importantes aportaciones, tanto en la sección de 
Artículos como la sección de Notas, y cabe destacar que la sección correspondiente al 
Foro de Debate (Agora) se ha dedicado a un tema de vital importancia como es la 
protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito de las empresas 
multinacionales. 
Queremos, también, manifestar nuestro reconocimiento a los miembros del 
Consejo Editorial y del Consejo Asesor por su efectiva labor de selección y control y, 
en particular, a la gestora de la Revista, Isabel Trillo Espejo. 
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